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La presente investigación busca como objetivo describir el nivel de conocimiento sobre 
primeros auxilios en estudiantes de nivel secundaria de la Institución Educativa N° 1044 
María Reiche Newman - Agustino 2019.  Dicha investigación se centra en el enfoque 
cuantitativo por buscar la medición y cuantificación de la variable mediante métodos 
estadísticos. En cuanto a la metodología la investigación es de tipo básica por contribuir al 
conocimiento, de la misma forma el nivel es descriptivo simple buscando describir mediante 
técnicas de recolección de datos. Le corresponde un diseño no experimental transversal por 
la medición y descripción sin llegar a la manipulación de variables. La población de estudio 
lo conforma 118 estudiantes del VII ciclo de educación secundaria con una muestra 
probabilística de 51 sujetos seleccionados aleatoriamente. El instrumento es un cuestionario 
sobre una prueba de conocimientos sobre los primeros auxilios lo cual cumple con la validez 
por juicio de expertos y la confiabilidad por el coeficiente K-R 20 El trabajo concluye que el 





















This research aims to describe the level of knowledge about first aid in secondary school 
students of the Educational Institution No. 1044 María Reiche Newman - Agustino 2017. 
This research focuses on the quantitative approach to seek measurement and quantification 
of the variable by statistical methods. Regarding the methodology, the research is of a basic 
type because it contributes to knowledge, in the same way the level is descriptive, simple 
looking to describe using data collection techniques. It corresponds a transverse non-
experimental design by measurement and description without reaching the manipulation of 
variables. The study population consists of 118 students of the seventh cycle of secondary 
education with a probabilistic sample of 51 randomly selected subjects. The instrument is a 
questionnaire on a test of knowledge about first aid which meets the validity of expert 
judgment and reliability by the KR coefficient. 20 The work concludes that 43% of the total 
number of students is located at the regular level, 39% low level and 18% high level. 
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